





























国 Fo rbes G loba l杂志 1998年 4月公布的世
界 200名富豪榜中有 16名东南亚华商,他们
及其企业集团在经历了 7个月的金融危机后




大的 500家华人上市企业中, 1997年 6月
底,东南亚五国 (印尼、马来西亚、菲律宾、新
加坡和泰国 )的华人企业有 204家。它们的股
票市值达 2157. 40亿美元、销售额为 896. 81
亿美元、资产额为 4992. 10亿美元,分别占总
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数的 31. 36% 、 39. 24%和 50. 7% 。 然而, 到
1998年 6月底,东南亚五国的华人企业仅为
110家。 它们的股票市值降至 541. 62亿美
元、销售额为 498. 88亿美元、资产额为
3328. 89亿美元, 分别占总数的 15. 11% 、








市公司印多食品 ( Indo food)和印尼水泥
( Indocem ent )分别亏损 11029亿印尼盾 (约



























期,盘谷银行的坏账比率升至 29. 8% 、泰华
农民银行为 23. 18% 、大城银行为 17. 3% 、京
华银行为 65%、泰国第一银行为 63%、亚洲




















从 503. 8亿港元、 489. 49亿港元、 444. 59亿
港元和 274. 17亿港元减至 344. 06亿港元、
343. 23亿港元、 224. 64亿港元和 112. 68亿






③ 香港《信报· 财经新闻》 1998年 1月 2日。






















































































股权已为外资所收购, 如荷兰 A BN 银行收
购亚洲银行 75%的股权,新加坡发展银行收





















1998年 11月该集团斥资 7. 49亿美元收购
菲律宾长途电话公司 ( PLDT ) 17. 2%的股











(M illenium & C op tho rne H o te ls P lc, 即 M



















年 4月宣布拟在未来 3年投资 10亿新元,将
原有银行设施转为网络设施, 建立亚洲第一
家全新的电子银行,并在 2020年将电子银行
业务扩展到 10个国家⑤。 2000年 4月,华侨







⑤ 〔新加坡〕《联合早报》 2000年 4月 13日。
〔马来西亚〕《南洋商报》 2000年 5月 9日。
香港《信报· 财经新闻》 2000年 3月 20日。
香港《信报· 财经新闻》 1999年 6月 28日。
〔马来西亚〕《南洋商报》 1998年 4月 1日。


























50%、印尼占 37% 、泰国占 6%、香港和中国




























损减少,甚至转亏为盈。据 1998年 11月 1～
7日香港《亚洲周刊》报道, 1999年度,印尼最
大的食品制造厂商印多食品公司营业额达
14. 844亿美元,比上年增长 31%, 已接近金
融危机前的水平,盈利达 1. 794亿美元,增长
3倍; 巴里多太平洋木材公司印尼最大的木
材加工企业 1999年度营业额为 2. 411亿美
元,增长 27. 79% ,税前盈利为 1. 14亿美元。
马来西亚的吉隆坡甲洞公司 1999年度的营
业额为 6. 14亿美元, 增长 38. 08% ,税前盈
利 0. 95亿美元, 增长 33. 46%; 亚地种植发
展公司的营业额为 0. 925亿美元, 增长
12. 12% , 税前盈利 0. 434亿美元, 增长
61. 17% ; 宝森公司的营业额为 1. 441亿美
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①
②
③ 香港《信报· 财经新闻》 1999年 6月 17日。
香港《信报· 财经新闻》 1999年 6月 23日。
香港《信报· 财经新闻》 2000年 3月 28日。
元,增长 100. 7% , 税前盈利 860万美元, 增
长 123. 78% 。菲律宾的鞋庄控股公司的营业
额为 1. 371亿美元,增长 23. 46%,税前盈利
0. 92亿美元,增长 22. 49% ;巅峰控股公司的
营业额为 5. 62亿美元, 增长 21. 81% , 税前
盈利 1. 03亿美元, 增长 82. 2%。 新加坡的
M M I控股公司的营业额为 0. 972亿美元, 增
长 45. 75% ,税前盈利 0. 1122亿美元, 增长
114. 33%; D a tapu lse科技公司的营业额为
0. 2亿美元, 增长 12. 24%, 税前盈利 0. 056
亿美元,增长 123. 32%。 泰国的亚洲电讯公
司的营业额为 4. 15亿美元, 增长 6. 71%, 税
前盈利 2. 61亿美元, 而上年度亏损 9100万
美元; 意大泰公司的营业额为 9. 02亿美元,
增长 34. 24% ,税前盈利 8300亿美元, 而上
年度亏损 200万美元。另一方面,金融危机爆
发后,东南亚国家普遍放宽政府管制,实施市
场开放, 进行经济改革, 尤其是取消贸易垄
断,减少投资限制, 以及推行国有企业私有
化,这为当地华人企业集团的重组与发展提
供了较为有利的环境。例如, 1998年 6月马
来西亚政府批准了 171项私有化计划, 当地
华人企业集团参与其中 51项;在政府原则上
批准的 114项私有化计划中,华人企业集团
参与其中 33项。
不过, 东南亚华人企业集团的重组与调
整仍面临着许多障碍和问题。例如,金融危机
后,一些华人企业集团仍未完全摆脱困境,债
务负担较为沉重,经营业绩继续下滑;有些华
资银行金融机构自有资本不足,不良资产比
率过高,抵御金融风险能力较差;华人企业集
团的公司治理尚属起步,经营规模与领域有
待深入重组,浓厚的家族经营色彩妨碍现代
企业制度的建立与完善;华人企业集团虽已
注重高科技产业的投资,但科技创新能力不
足,研究开发人才缺乏,新经济概念则是泡沫
多于实质。 另一方面,由于各国普遍开放市
场,外资准入条件降低,华人企业集团将面对
竞争更为激烈的经营环境。
综上所述,东南亚金融危机对当地华人
企业集团的冲击是巨大的, 它中断了华人企
业集团迅速发展的态势。但是,随着所在国经
济的复苏,这些华人企业集团已开始走出经
营低谷,竞争优势逐渐恢复。金融危机后,东
南亚华人企业集团的战略重组与结构调整,
将有利于其未来持续稳步的发展。
(作者单位: 厦门大学南洋研究院 )
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